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CONVOCATORIES 
V IC EREC TORAT O'INVES TlG A C IÓ 
• Conv()(:atoria de sub\'cncion~ pcr a cquipalllcllI científico 
DC~linada a profcsso .... que ~ ' hagcn incorporal a aquc~ta 
Un1\'c"'1,al milja~anl concuf"-opo-.ició. pro\'inc", ~ d'altr-.¡ 
unh'cn.itat o centre d·in\'c ~tigació . També a dcpartamcnts 
que linguen prcvisl acollir un profC')o()T visitan! duran! rally 
1996. EIs illlprcw~ es ¡roben a la Secretaria deis I),::P:1I1:1-
mCn1 S i al Serve; d' lnvcsligació. La convQC¡¡loria c~ l ara 
obcna duranl el 1996 i C~ rcM)ldrillrimc~lrahncnL 
• Convocatoria d"ajudcs peT a I'claboració de projcclcs curo-
pcus, Té l'objcclc de fin:nu'::lr c~ladc ... lins a una sctm:mu de 
dumció. en unive .... ilalS i cenEn.:, d'in\'c~ligació de la Unió 
Europc:l amb la finalil:tl de prcpamr I'clabomció i prcscnt:l-
ció ¡J'UIl projcclc d'in\'c~ligació europeu. Eb imprews es 
troben ,1 la Secretaria dcl~ Dcpan:unenb i al Sen"ci d" I Il\(~:.­
tigac ió. L:l COIl\'oc;¡toria c'larn obcna dur:mt el 1996. 
• COllvocatoria d'ajude, per a e,t,ldes curte~ en centre, 
d'inve,tigació e,tr,mge,", de'tillade~ a becaris deb subpro-
grames de formació de per~onal investigador, prollloció 
geneml del coneixclllcnt i 1'orm:lció de proks_'iOrat univcn. i-
t¡lri, del Ministeri d' Educació i Ciencia. Els imprc~o~ es tro-
ben al Servei d' lnvc,tigaciÓ, Termini s de prcsClltació de 
...oI,liciluds: 31-5-96 i 15-9-96. 
MINISTERI O 'EDUC A C IÓ 1 C IENC IA 
• Convocatoria de sub"ellcions en el mare del Programa de 
Coopcració Franco-Espanyol en Cicncie~ Socials i Huma-
nes entre el Centre N:lIional de la Recherche Scientifique 
(CNRS) i la Dirccció Gcncr¡d d 'lnvc~t¡gació Científica i 
En'\Cn)'amcnl Superior (DG ICYES) pcr ,1 1996. EIs imprc-
~o~ es troben a la DGICYES (CI Serrano, 150, planta 4' . 
28006-MADRID). Tcrmini de pre,ell1ació de sol·licilUd~: 
15-9-96 (BOE: 23-2-96). 
• Convocatoria pcr a ¡Icc ion.) integr:ldes entre fupan ya i 
Alemanya. Fr:Ul'i"a. ;"u~tria . Italia i Ponugal durall1 1997, i 
amb el Regne Unit de la Gran Bretllnya durJIlI el pcriode 1-
4-97/31-3-98, Els impresos es troben al Servci d" lnvc.\tiga-
{"ió. Term ini de pre,entació de ~o l , liciIUds: Alelll ,lI1ya i 
Fran'i"a: 15-5-96; pcr ,1 la primera renov,¡ció scra 31 -7-96. 
;"u~tri:l: 30-9-96. 1\:,11;,: 30-6-96. Portugal: 3 1-5-96: Regne 
Unil: 15- 10·96 (BOE: 17-4-(6). 
• Convocatoria de subvencions pcr a la incorp:)r.j(:ió de doc-
tors i tecnoJcgs a grups d ' jnvcsligació a Espanya. Els 
impresos es troben al Sen'ei d" lnvcstigació. Tcm1ini de pre-
scntació de sol·licituds: fin~ que es publique la scgüclII con-
vocatoria (BOE 1-6-95). 
SO Núm. 14 MtTODE 
• Convocatoria del Programa Sectorial dI.: I'mmoció Gcnc-
roll del Conóxcmcnt per a la utili ll.aciÓ de grans instaJ.la-
cions i altres recurSO!> cicntífic~. Eb impresos es troben al 
Ser,,:; d" l n\·c~tigació . La con vocatoria e'tara obcrta fin~ 
que e, dicte una resolució el1 contrJ ( 130E 8-4-95). 
• Convocatoria de ~ubvencion, per a accion~ espccials í 
accions de política científica del Programa Sectorial de Pro-
moci6 General del Coneixelllelll . Inclou ajudes comple-
mentarie~ per a projccles eurul'cu~ . El, impresos es troben 
al Senei d" lnveslig"ció, Termini de pre~cnlació dc sol·lici-
tud~ : fin, que e~ publique 1;( ~egl\ent convocatoria (BOE 25-
10-95). 
• COIl\ocatoria del Pla Nacional de R+D de ~ubvencion, 
pcr a accion, especial, en el mare deb -.cgücnt\ progr:ultes 
nac ional,: Bioteenologia. Tecnología d" Alil1lcnt~" R+D 
Agmri. R+D en Mt>di Ambient , [n"c,tigació a I"Antanida, 
Tecnologics A\'an'i"ade~ de la Pro<!ucci(¡, In\"C~t i gació E~p,l ­
d;11. Materiab, Tccnologie, dc la Informadó i le~ ConlUni-
, ,,,ion,, ¡\pl ica,ion~ i Ser ... ei~ Tclemal ics, Tecnologics de 
I'mce,'o, Químic~. i Estudi, E,onomics i S()cial~. lnclou 
,Ijude, complemen\arie~ per a projectes europeus. Eh 
imprc~o., e~ troben al Scrvci d' lnv"ligació. Tem1ini de prc-
scntació de .,ol·licilUd~ : fin, <Iue e~ publique la scgüellt COII-
...ocatoria (BOE 29-9-95). 
• Con\'ocatoria de subvcnciOfl~ pcr al co linan<;amcnt de pro-
jcctes europcus en rarea de la ""Iul. din~ del Pla Nacional 
de R+D . El, ¡mpre~os es Irot)c11 al Servei d" ll1vcstigació. 
Temlini de presentació de .'>01·licilud~: lin., que es publique 
1;1 ~eg¡¡e ll\ convocatoria (BOE 1'¡-3-96), 
• Convocatori¡1 de eoncessió d'ajude~ o subvcncions pcr a 
I'eluboració i edició de ICXtos cienlífics i ICcnics, Qllu lsevol 
areu de coneixemenl, pnOrililn<lmenl en programes de lcrecr 
cicle. EIs impresos es Iroben al Servei d' lnvcsligució de lu 
Universil:u de Valencia. Aquesla eonvocaloria estar:t obcr1<l 
duran! la vigencia del 1I1 Pla Nacional de R+D ( 1966- 1999) 
(BOE 1-2-96), 
• eOnvoc¡l\oriu de ~ub"enci01\S pcr a aecions especials en el 
Program:l Nacional de FísiCa d'Ahes Energies, Inelou aju-
des complemenlaries per :l pmjecles europeus. Els impresos 
es lroben al Ser"ei d' lnvesligaeió, Termini de presem:leió 
de ~ol,1ieilUd~: fins que es publique la segiienl COllvocaloria 
(BOE 2-2-96), 
• COl\vocaloria de subvencions pcr a la promoció de la cul-
!UTa i lu eomunicació en cienei:1 i leenologi<l. AClUacions 
subvellcionables: exposicions. programes de "porles ober-
les". aClivilalS de demoslr:lció i difusió deis resultal s de la 
illvesli gació, elaboració de malerials i progr:lnles de divul-
gació de la ciencia i la lecnologia, i cursos de poslgrall 
oricnlalS a l:l formació d'expcrls en eU[¡Unl i eorllll1lieació 
eienlífica i leenologiea. EIs impresos es Iroben a la SecrCla-
ria General del Pla Nacional de R+D (el Rosario Pino, 14-
16, plam:1 7'. 28020- MA DR ID) i als scrvidors de la xarxu 
IRI S (IUC se c ilen a la eonvocalOria. Terrnini de presenlació 
dc soJ.1icilllds: 30- 1 t -96, (UOE: 10-2-% ), 
• eOnvocalori:l de subvcneions per a aecions espccülIs cn el 
Progr<l rll:l Nacion;rl d' lnl'esligació i Dcscnvolllpllmcnl sobre 
el Clima, Inclou lIjlldes eomplemenÜlrics per a projecles 
europeus, EIs impresos es lroben al Servci d' lnvesligaeió, 
Termini de prcsenlació de sol,1icilllds: fills que es publique 
la seguenl convOGllori;r (UOE 17-2-96), 
• eOIlVOCalori<l de sllbl'encions per a aeciolls espccials en el 
Progr:lrlla Nacional de Cienei:l i Teenologia Marina. Inelou 
uju des complelllelllilries per :l projeeles europells. EIs 
impresos es lroben al Ser\'ei d' lnveslig;reió, Terrnini de pre-
!¡cllwció de ~oJ.1icilUds: fins que es publique la scguenl con-
\'oc<lloria (ROE 19-2-96), 
CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAR 
• Convoealoriu de subveneions pcr a aelivilalS di\'crses, 
com am eongressos, jomades, se millaris. ele .. en malcries 
rclacionades amb la segllrelal llllele;rr i la proleeció mdiolo-
giea, Termini de prcsemació de sol-lici lUds: 1- 11 -%, (80E 
15-3-%), 
Hés informació sobre aquestes i altres convocatories rela-
cionades amb la investigació, al Servei d'Investigaci6, el 
Antiga Senda de Senent, I I-J', Tel. J86 40 J9, E-HAll Fer-
nando Sanchez @ uv,es; i al Gopher del Servei d'lnvestiga-
ció de la Universitat de Valencia. 
FE D 'ERRATES 
L'ortide "Lo Universitot de Volimcio i el seaor privat 
Investigoció, Bolon~ de 1995", publkm 01 possot 
número 13 de MÉTODE (pags, 8 i 9) i signor per Ano 
Cortés, direaoro de /'OTRI d'oquesro Universitot, 
s'ocomponyovo de quotre quodres errónioment xifrots 
o ¡'Interior del text 
Aixj, on diu "quodres I i 2" hourio de dir quodre I 
per referir-se, com bé s'indica 01 grape, o lo investigoció 
de lo UVEG omb (¡nan~oment extern, Sempre que diu 
"quodre 3" s'oHudeix olllistot d'empreses delo//odes 
en el quadre 2. Ion diu "quodres 40 i 4b", hourio de 
dlr 30 i 3b, respeaivoment, tol com (¡guro a 
I'encop\oloment deis gro(¡cs que reflecteixen lo 
dlstribució d'empreses per sectors, D'ohro banda, on 
s'escriu "quodre 2", o seques, no hourio de dir res, mes 
que es refereix a un gro(¡c e/iminot de /'ortie/e, per 
manco d'espoi, el quol feio referencia o la potencialitot 
interdisciplinor de lo Universirot de Valencia, 
Aquest molencert en complicovo lo leauro i podio 
embrollar el sentit (¡nal d'un ortkle que, o partir del 
plontejament de certes qüestions per o la reflexió 01 
voltont de les relocions universitotlempreso, es 
concretovo en la 1lfxessitot de potenciar tanl les 
relocions entre lo Universitat de Volimcia i les empreses 
de foro de lo nostro Comunirot. com lo difusió deis 
resultats d';nvestigoció en les bronques de la quimico I 
lo solur -I'eJevoda octivitat investigadora de la UVEG 
en oquests ómbits no es correspon omb el nombre de 
contraaes subscrits amb empreses d'aquests seaors. 
L'ortide plontejovo també la necessitat d'un millor 
coneixement de lo demando de rentom socioeconomic 
- troduibJe en una major coHaboroció omb els 
instituts tecnológics i ossociocions d'investigoció-- que 
puga, en conseqüen60, equilibrar /o def¡nició de noves 
linies d'investigoció de lo UVEG. tor ougmentont /o 
capocitat d'on6cipoció de /es necessitots recnológiques 
de /es empreses, 
Num, t 4 MITODE 51 
PROGRAMES COMUNITARIS R+D 
ACC IONS O 'INVESTlGACIÓ. poLfTlCA 
O'OCUPACIÓ 
ConvocatOria de proposlcS. Accions d'ill\1csligació de 
caruclCr cxpcrimcl1tuJ dirigides a la promoció de l"imcrcan-
vi d'cxpcricncies i a la difusió de boncs pritcliques ¡del 
kIlVw-/wlI' en cls ambils prioril:lris sc lcccion:us de la políti-
ca d'ocupació a 1<1 Cornunitat. DOCE e 114/10. 19.4.96. 
Tcrmini: 30/0911996. 
COOPERAC IÓ C IENTIFICA AMB 
TERCERS PAIsos 
COllvocaloria de proposlcs d"inici:uivcs de RDT pcr al pro-
grama cspecífic d'inves¡igació i dcsenvolupamcm ICCl1olo-
giro inclosa la dCll10S(r¡lció. en 1'1Imbil de la coopcració amb 
¡creers p:li'sos i organilzacions inlcrnaciollab (1994·1998). 
Arca c: p,t'ISüS en dc~cnvolupalllcnl. DOCE e I 13/1 l. 
18.4.96. Tcrmini: 12/0911996. 
BIOMED 
Segoll:! convocatoria de proposles d':lelivilals de RDT del 
programa especíric d'invesligaeió, desenvolup:llllem lee-
nologic i dcmoslració, en I'illllbit de la biomedicina i la salut 
(1994· 1998). DOCE e 75/14. 15.3.96. Termini: 3111211996. 
COOPERACIÓ UElCANADA. 
ENSENYAMENT SUPERIOR I FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
Segun:l C0I1VO,:;:llori:1 de propostes. Programa de cooperació 
el1 nmlcria d'cnSCl1yalllCIll superior i formació professional 
elllre la COlllunila! Europea i el Can'ldi'l.. DOCE C 110/09. 
16.04.96. Termini: 04110/1996. 
TRADUCCIÓ D 'OBRES LlTERARIES, 
TEATRALS I DE REFERENCIA 
Pmjedes pilot d'ajuda a la traducció d'obres litcriíries. tea· 
tral s i de referCncia. DOCE C 119104.24.4.96. Termini: 
30/06/19%. 
FISSIÓ 
COllvocatOria dc proposles pcr al programa específil: 
d'investigació i formació en I'anlbil de 1:1 scgurctat de la 
fi ... sió nuclCllr (segurcta\ deis reactors. gest ió deis rcsidus i 
prolccció radiologica) ( 1994- 1998). DOCE C 12/03. 
17.1.1995. Tcnnini: 0111111997. 
INICIATIVES RADIOFONIQUES 
INNOVADORES 
Invilació a la presernació de proposles 1996. Ajudll de la 
Unió Europea destinad:1 a iniciati\"cs radiofoniques innova-
dores i rclacionades amb canals de lelcvisió europeus i mul· 
lilingüe~. DOCE C [(J7/IO. 13.4.96. Tcnnini: 30/06/1996. 
XARXA TRANSEUROPEA DE 
TELECOMUNICACIONS 
Invilació a 1:1 prcsentaeió de propoSles en r~mbil de I"Euro· 
ISDN COlll a xarX,1 Iranseuropea de teleeolllunicacions: 
Salul. Educac iÓ. Culwr,l. Comen; cleetronie. DOCE C 
107/09.13.4.96. Tcrmini: 24/06/1996. 
MAST 
MAST 111 . Convocatoria de propoSles d'ac tivit:lls (iniciali-
ves d'ajul) de RDT per al programa específic d 'investig,lció 
i desenvolupamclll tecnologic. inc!osa la dClllostració. en 
I'area dc cicncics i tecnologie.~ marines (1994-1998). Area 
D: inici:lIive~ d"ajul. DOCE C 75/05. 15.3.96. Termini: 
27/06/ 1996. 
MAST 111 
Segona convocatoria de pmp()sle~ dcl programa espccíl1c 
d'invesligaeió i descnvolupalllcnl Iccllologic. inclosa 1,1 
delllO~traeió. en I"alllbit de les cicncics i Iccnologics mari-
Iles. Arces A (si~lemes marins). B (investigació marina 
cmatcgica) i C (tecnologies marines). DOCE C 110110. 
16.O-J.96. Tcrmini: 15110/1996. 
Més informació al Centre de Documentació Europea (Fa,c. CC Economiques). Alfonso Moreira. T el. 386 47 83. Fax 386 47 81 
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L'OTRI és l'oficina universitària encarregada de
facilitar i promoure la col·laboració amb
l'exterior dels grups de recerca de la Universitat
de València. Integrada dins de la xarxa nacional
de OTRI/OTT i recolzada per la Secretaria
General del Pla Nacional de R+D, L'OTRI
possibilita la col·laboració tecnològica de les
empreses valencianes en qualsevol centre públic
d'investigació espanyol i estranger.
L'OTRI depén del vice-rectorat d'investigació de
la Universitat de València i té com a principals
funcions:
– Identificar i difondre entre les empreses els
resultats transferibles generats per grups de
recerca actius.
– Gestionar les Patents Universitàries.
– Actuar d'intermediari entre les empreses,
les administracions públiques i la CEE per a
la gestió de projectes de R+D conjunts amb la
Universitat de València, col·laborant i
participant en la negociació dels contractes
d'investigació.
– Col·laborar en l'intercanvi de personal
investigador entre les empreses i la
Universitat de València, facilitant la
informació necessària als potencials
beneficiaris de les ajudes existents per a tal fi.
– Informar selectivament sobre els Programes
Comunitaris de R+D, facilitant tècnicament
l'elaboració i gestionant la tramitació dels
mateixos.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
OFICINA DE TRANSFERÈNCIA
DE RESULTATS D'INVESTIGACIÓ
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SABEM ALLÒ QUE
NECESSITES
Si eres jove
¡Aquesta és la teua!
Tens inquietuds. Saps el que vols. Fa temps que ho tens clar. Hi ha moltes coses que
t’abelleix fer i tens pressa. I per fi, hi ha un banc que ho ha entés.
Finalment, el teu compte corrent o la teua llibreta. Obre un Compte 20. Un compte sense
despeses ni comissions, i veuràs el que és traure rendibilitat
als teus diners. Tot són avantatges.
D’entrada, pots obrir-la en qualsevol de les 2.700 sucursals
del Central Hispano. I per la teua comoditat pots manejar el
teu compte 20 des de qualsevol telèfon.
Som en la teua línia, en el 9 2 24 24 24
Informa’t a les Oficines del Central Hispano 20:
Campus Burjassot
Tel. 96 390 03 66
Burjassot
Campus Blasco Ibáñez
(darrere el Col·legi Major Lluís Vives)
Tel. 96 393 48 33
València
Serrano Morales, 4
(junt a la Plaça Cánovas)
Tel. 96 373 25 45
València
